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WƌĞĨĂĐĞ

tĞůĐŽŵĞ ƚŽ /ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ ŽŶ ŽŵƉƵƚĂƚŝŽŶĂůDŽĚĞůŝŶŐ ĂŶĚ ^ĞĐƵƌŝƚǇ ;D^
ϮϬϭϲͿ͘dŽĚĂǇ͕ƚŚŝƐĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞŚĂƐďĞĐŽŵĞŽŶĞŽĨƚŚĞŵĂũŽƌĞǀĞŶƚƐŽĨƚŚĞǇĞĂƌ ŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨ
ŽŵƉƵƚĂƚŝŽŶĂůDŽĚĞůŝŶŐĂŶĚ^ĞĐƵƌŝƚǇ͘dŚŝƐD^ϮϬϭϲĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞ ŝƐ ũŽŝŶƚůǇŽƌŐĂŶŝǌĞĚďǇZ͘>͘
:ĂůĂƉƉĂ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ZWs'^/ĂŶĚůƐĞǀŝĞƌWƌŽĐĞĚŝĂŽŵƉƵƚĞƌ^ĐŝĞŶĐĞ͘

tŝƚŚƚŚĞĞǀĂůƵĂƚŝŽŶŽĨŽŵƉƵƚĂƚŝŽŶĂůDŽĚĞůŝŶŐĂŶĚ^ĞĐƵƌŝƚǇ͕ƚŚĞǁŽƌůĚŝƐŐŽŝŶŐƚŚƌŽƵŐŚ
Ă ƌĂƉŝĚ ĐŚĂŶŐĞ͘ dŚŝƐ D^ ĂĚǀĂŶƚĂŐĞ ƐŚŽƵůĚ ďĞ ĞǆƚĞŶĚĞĚ ƚŽ Ăůů͗ ůŝƚĞƌĂƚĞ ĂŶĚ ŝůůŝƚĞƌĂƚĞ͕ ĂďůĞͲ
ďŽĚŝĞĚĂŶĚƉŚǇƐŝĐĂůůǇ ĐŚĂůůĞŶŐĞĚƵƐĞƌƐ͕ƵƌďĂŶĂŶĚƌƵƌĂůƉĞŽƉůĞ͘ /Ŷ ƚŚŝƐ ƌĞƐƉĞĐƚ͕ŽƵƌǁŽƌůĚ͕ ŝŶ
ĨĂĐƚ͕ ŝƐ ĚŝǀŝĚĞĚ ŝŶƚŽ ƚǁŽ ͗ ƉƌŝǀŝůĞŐĞĚ ĂŶĚƵŶĚĞƌƉƌŝǀŝůĞŐĞĚ ͘ dŚĞƌĞ ŝƐ Ă ŶĞĞĚ ƚŽďƌŝĚŐĞ ƚŚĞ ŐĂƉ
ďĞƚǁĞĞŶƵŶĚĞƌƉƌŝǀŝůĞŐĞĚƵƐĞƌƐĂŶĚĐǇďĞƌƐŽĐŝĞƚǇ͘tŝƚŚƚŚŝƐĂŝŵ ŝŶŽƵƌŵŝŶĚ͕ǁĞŚĂǀĞĐŚŽƐĞŶ
ƚŚĞƚŚĞŵĞŽĨ͞ůƐĞǀŝĞƌWƌŽĐĞĚŝĂŽŵƉƵƚĞƌ^ĐŝĞŶĐĞ͟ŝŶƚŚĞD^ϮϬϭϲĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞ͘

dŚĞĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞŚĂƐďĞĞŶƉůĂŶŶĞĚƐŽƚŚĂƚƐƚƵĚĞŶƚƐĨƌŽŵĂĐĂĚĞŵŝĐ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ͕ĞǆƉĞƌƚƐ
ĨƌŽŵ ŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐ͕ ĂŶĚ ĂĐĂĚĞŵŝĂ ƚĂŬĞƐ ƉĂƌƚ ŝŶ ƚŚĞ ĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞ ĂŶĚ ƐŚĂƌĞ ƚŚĞŝƌ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ͘
WĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ŝŶ ƚŚĞ ĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞ ŚĂƐ ďĞĞŶ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇ ŽǀĞƌ ƚŚĞ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ƚŚĞ
ĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞŚĂƐďĞĐŽŵĞ ƚƌƵůǇ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů͘tĞŚĂǀĞ ƌĞĐĞŝǀĞĚ ϱϵϵ ƐƵďŵŝƐƐŝŽŶƐ͘KƵƚŽĨ ƚŚĞƐĞ
ƚŚĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ƐƵďŵŝƐƐŝŽŶƐ ĨƌŽŵ ŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐ ŝƐ ϭϱϵ͕ ĂŶĚ ĨƌŽŵ ĂĐĂĚĞŵŝĐƐ ĂŶĚ ƌĞƐĞĂƌĐŚ
ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐĂƌĞϰϰϬ͘ DŽƌĞŽǀĞƌ͕ŽƵƚŽĨĂůůƐƵďŵŝƐƐŝŽŶƐ͕ƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨƐƵďŵŝƐƐŝŽŶƐĨƌŽŵ/ŶĚŝĂ
ϯϵϵ ĂŶĚ ƌĞƐƚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ŽƵƚƐŝĚĞ ŽĨ /ŶĚŝĂ͘ tĞ ĐĂƚĞŐŽƌŝǌĞĚ Ăůů ƉĂƉĞƌƐ ŝŶ ƚŽ ĞŝŐŚƚ ƚƌĂĐŬƐ͘  ůů
ĂĐĐĞƉƚĞĚ ƉĂƉĞƌƐ ǁĞƌĞ ĞǀĂůƵĂƚĞĚ ďǇ ƚŚĞ /ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ĚǀŝƐŽƌǇ ŽŵŵŝƚƚĞĞ ŽĨ D^ ϮϬϭϲ
ĐŽŵƉƌŝƐŝŶŐŽĨϭϮϵĞǆƉĞƌƚƐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨŽŵƉƵƚĞƌ^ĐŝĞŶĐĞŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐĂŶĚZĞƐĞĂƌĐŚĨƌŽŵ/ŶĚŝĂ
ΘĂďƌŽĂĚ͘tĞƌĂŶŬĞĚĂůůƉĂƉĞƌƐƐƵďŵŝƚƚĞĚƚŽƚŚĞĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞŶƵŵĞƌŝĐĂůůǇďĂƐĞĚŽŶŐƌĂĚĞŽĨϱ͘
KĨƚŚŝƐŐƌĂĚĞ͕ϮϬйŽĨ ŝƚǁĂƐĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚďǇƚĞĐŚŶŝĐĂůƋƵĂůŝƚǇ͕ϮϬйŽĨ ŝƚŶŽǀĞůƚǇ͕ϱйďǇǁƌŝƚŝŶŐ
ƐƚǇůĞ͕ϱйďǇƚŚĞĐŽŶĨŝĚĞŶĐĞŽĨƌĞǀŝĞǁĞƌ͕ϮϬйŽĨƚŚĞƌĞůĞǀĂŶĐĞƚŽƚŚĞĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞ͕ĂŶĚĨŝŶĂůϯϬй
ďǇ ƚŚĞ ŽǀĞƌĂůů ĨĞĞůŝŶŐ ŽĨ ƚŚĞ ƉĂƉĞƌ͘ ĂĐŚ ƉĂƉĞƌ ŚĂĚ ďĞĞŶ ƌĞǀŝĞǁĞĚ ǁŝƚŚ ĚŽƵďůĞ ďůŝŶĚ ƉĞĞƌ
ƌĞǀŝĞǁƉƌŽĐĞƐƐĂŶĚĨŝŶĂůůǇďǇƚŚĞƚƌĂĐŬĐŚĂŝƌŽĨƚŚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐƚƌĂĐŬ͘tĞƌĞũĞĐƚĞĚƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂů
ƌĞǀŝĞǁƐĂŶĚƉĂŝĚĐĂƌĞĨƵůĂƚƚĞŶƚŝŽŶƚŽƌĞǀŝĞǁƐƐƚĂƚŝŶŐƌĞĂƐŽŶƐĨŽƌƚŚĞĂĐĐĞƉƚͬƌĞũĞĐƚĚĞĐŝƐŝŽŶ͘tĞ
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ŚĂǀĞ ĂĐĐĞƉƚĞĚ ϭϯϲ ƉĂƉĞƌƐ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ĂĐĐĞƉƚĂŶĐĞ ƌĂƚĞ ŽĨ ϰϯ͘ϯй ĨŽƌ ƚŚĞ ŽƌĂů ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶ ĂŶĚ
ŝŶĐůƵƐŝŽŶŝŶƚŚĞĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞƉƌŽĐĞĞĚŝŶŐƐ͘

KŶďĞŚĂůĨ ŽĨ ƚŚĞ D^ϮϬϭϲŽƌŐĂŶŝǌŝŶŐ ĐŽŵŵŝƚƚĞĞ͕ǁĞ ƚŚĂŶŬĂůů ƌĞĨĞƌĞĞƐ͕ ƚƌĂĐŬ ĐŚĂŝƌƐ͕
ǀŽůƵŶƚĞĞƌƐ͕ĂŶĚƚŚĞƉĂƉĞƌĂƵƚŚŽƌƐ͘tĞĂƌĞĂůƐŽǀĞƌǇŐƌĂƚĞĨƵůƚŽƚŚĞϮϬϭϲĞǆĞĐƵƚŝǀĞĐŽŵŵŝƚƚĞĞ
ŽĨůƐĞǀŝĞƌWƌŽĐĞĚŝĂ^ĂŶĚƚŚĞĂƵƚŚŽƌŝƚǇŽĨZ͘>͘ :ĂůĂƉƉĂ /ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕<ŽĚŝŐĞŚĂůůŝ͕
ŽĚĚĂďĂůůĂƉƵƌ͕ĂŶŐĂůŽƌĞ͕<ĂƌŶĂƚĂŬĂ͕/ŶĚŝĂ/ŶĚŝĂƚŽŚĞůƉƐƵƐĂůůƚŚĞǁĂǇƐƚŽŽƌŐĂŶŝǌĞƐƵĐŚĂďŝŐ
ĞǀĞŶƚ͘ KƵƌ ƐƉĞĐŝĂů ƚŚĂŶŬƐ ƚŽ ƌ͘ Ś͘ EĂŐĂƌĂũĂ͕ ^ĞĐƌĞƚĂƌǇ͕ ^ƌŝ ĞǀĂƌĂũ hƌƐ ĚƵĐĂƚŝŽŶĂů dƌƵƐƚ͕
ĂŶŐĂůŽƌĞ͕ /ŶĚŝĂ͕ ƌ͘ :͘ EĂŐĞŶĚƌĂ ^ǁĂŵǇ͕K͕ Z͘ >͘ :ĂůĂƉƉĂ /ŶƐƚŝƚƵƚĞ ŽĨ dĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕
ŽĚĚĂďĂůůĂƉƵƌ͕ ĂŶŐĂůŽƌĞ͕ /ŶĚŝĂ͕͘ ƌ͘ :͘ ZĂũĞŶĚƌĂ͕ŝƌĞĐƚŽƌ͕Z͘ >͘ :ĂůĂƉƉĂ/ŶƐƚŝƚƵƚĞ ŽĨ
dĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ŽĚĚĂďĂůůĂƉƵƌ͕ĂŶŐĂůŽƌĞ͕ /ŶĚŝĂ͕͘ WƌŽĨ͘ D͘ ^ƌĞĞŶŝǀĂƐĂ ZĞĚĚǇ͕ WƌŝŶĐŝƉĂů͕Z͘ >͘
:ĂůĂƉƉĂ/ŶƐƚŝƚƵƚĞ ŽĨ dĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ŽĚĚĂďĂůůĂƉƵƌ͕ĂŶŐĂůŽƌĞ͕ /ŶĚŝĂ͕͘ WƌŽĨ͘ E͘ DĂŶũƵŶĂƚŚ͕,K͕
ŽŵƉƵƚĞƌ^ĐŝĞŶĐĞ͕Z͘>͘:ĂůĂƉƉĂ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ŽĚĚĂďĂůůĂƉƵƌ͕ĂŶŐĂůŽƌĞ͕/ŶĚŝĂ͕͘WƌŽĨ͘
sŝƐŚǁĂŶĂƚŚ͕Z͘ >͘ :ĂůĂƉƉĂ/ŶƐƚŝƚƵƚĞ ŽĨ dĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ŽĚĚĂďĂůůĂƉƵƌ͕ĂŶŐĂůŽƌĞ͕ /ŶĚŝĂ͕͘ƌ͘ <ŚĂŶ
D͘^͘͕ĞĂŶĐĂĚĞŵŝĐƐ͕Z͘>͘:ĂůĂƉƉĂ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ŽĚĚĂďĂůůĂƉƵƌ͕ĂŶŐĂůŽƌĞ͕/ŶĚŝĂ͕͘
ĨŽƌ ƚŚĞŝƌ ŝŶǀĂůƵĂďůĞŐƵŝĚĂŶĐĞ ŝŶŽƌŐĂŶŝǌŝŶŐ ƚŚĞĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞ͘>ĂƐƚďƵƚŶŽƚ ůĞĂƐƚ͕ǁĞĞǆƉƌĞƐƐŽƵƌ
ŚĞĂƌƚĨĞůƚ ƚŚĂŶŬƐ ƚŽ ^ƉĞĂŬĞƌƐ ŽĨ ŬĞǇŶŽƚĞ ƐƉĞĞĐŚĞƐΘ ŝŶǀŝƚĞĚ ƚĂůŬƐ͕ǁŚŽ ŝŶ ƐƉŝƚĞ ŽĨ ƚŚĞŝƌ ďƵƐǇ
ƐĐŚĞĚƵůĞŵĂŶĂŐĞƚŚĞŝƌƚŝŵĞƐĂŶĚŚĂǀĞŬŝŶĚůǇĂŐƌĞĞĚƚŽĚĞůŝǀĞƌŚŝŐŚůǇƐƚŝŵƵůĂƚŝŶŐƚĂůŬƐ͘

tĞ ĨĞĞů ƚŚĂƚ ƚŚŝƐ ŝƐ ĂŶĞǆĐĞƉƚŝŽŶĂůůǇŚŝŐŚƋƵĂůŝƚǇ ƚĞĐŚŶŝĐĂů ĞǀĞŶƚ͕ ďƵƚ ǇŽƵŵƵƐƚ ũƵĚŐĞ
ƚŚĂƚ ĨŽƌ ǇŽƵƌƐĞůǀĞƐ͘ tĞ ĚŽ ŚŽƉĞ ƚŚĂƚ ǇŽƵ ŚĂǀĞ Ă ŵŽƐƚ ĨƌƵŝƚĨƵů ƚŝŵĞ Θ ĞŶũŽǇ ŶŽƚ ŽŶůǇ ƚŚĞ
ƚĞĐŚŶŝĐĂůƉƌŽŐƌĂŵƐďƵƚĂůƐŽƚŚĞƚƌĞŵĞŶĚŽƵƐĂŵďŝĞŶĐĞ͘


ŚĂŝƌŵĂŶ͕Z>:/d͗
ƌ͘Ś͘EĂŐĂƌĂũĂ͕^ĞĐƌĞƚĂƌǇ͕^ƌŝĞǀĂƌĂũhƌƐĚƵĐĂƚŝŽŶĂůdƌƵƐƚ͕ĂŶŐĂůŽƌĞ͕/ŶĚŝĂ͘

ŚĂŝƌŵĂŶ͕D^ϮϬϭϲ͗
ƌ͘:͘EĂŐĞŶĚƌĂ^ǁĂŵǇ͕K͕Z͘>͘:ĂůĂƉƉĂ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ŽĚĚĂďĂůůĂƉƵƌ͕ĂŶŐĂůŽƌĞ͕
/ŶĚŝĂ͘

ŽͲŚĂŝƌŵĂŶ͕D^ϮϬϭϲ͗
ƌ͘:͘ZĂũĞŶĚƌĂ͕ŝƌĞĐƚŽƌ͕Z͘>͘:ĂůĂƉƉĂ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ŽĚĚĂďĂůůĂƉƵƌ͕ĂŶŐĂůŽƌĞ͕/ŶĚŝĂ͘
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'ĞŶĞƌĂůŚĂŝƌ͗
WƌŽĨ͘D͘^ƌĞĞŶŝǀĂƐĂZĞĚĚǇ͕WƌŝŶĐŝƉĂů͕Z͘>͘:ĂůĂƉƉĂ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨ
dĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ŽĚĚĂďĂůůĂƉƵƌ͕ĂŶŐĂůŽƌĞ͕/ŶĚŝĂ͘

^ƚĞĞƌŝŶŐŽŵŵŝƚƚĞĞŚĂŝƌ͗
WƌŽĨ͘E͘DĂŶũƵŶĂƚŚ͕,K͕ŽŵƉƵƚĞƌ^ĐŝĞŶĐĞ͕Z͘>͘:ĂůĂƉƉĂ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨ
dĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ŽĚĚĂďĂůůĂƉƵƌ͕ĂŶŐĂůŽƌĞ͕/ŶĚŝĂ͘
WƌŽĨ͘sŝƐŚǁĂŶĂƚŚ͕Z͘>͘:ĂůĂƉƉĂ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ŽĚĚĂďĂůůĂƉƵƌ͕ĂŶŐĂůŽƌĞ͕/ŶĚŝĂ͘

ŽŶǀĞŶĞƌ͗
ƌ͘<ŚĂŶD͘^͘͕ĞĂŶĐĂĚĞŵŝĐƐ͕Z͘>͘:ĂůĂƉƉĂ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨ
dĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ŽĚĚĂďĂůůĂƉƵƌ͕ĂŶŐĂůŽƌĞ͕/ŶĚŝĂ͘

ĚǀŝƐŽƌǇŽŵŵŝƚƚĞĞ͗

WƌŽĨ͘ůĂŵŐŝƌ,ŽƐƐĂŝŶ͕ŝƌĞĐƚŽƌ͕ŶŐůŝĂZƵƐŬŝŶ/dZĞƐĞĂƌĐŚ/ŶƐƚŝƚƵƚĞ͕h<͘
WƌŽĨ͘&ĂŬŚƌŝ<ĂƌƌĂǇ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚǇZĞƐĞĂƌĐŚŚĂŝƌ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨtĂƚĞƌůŽŽ͕ĂŶĂĚĂ͘
WƌŽĨ͘,ĂǀĂd͘^ŝĞŐĞůŵĂŶŶ͕ŝƌĞĐƚŽƌ͕/E^>Ăď;ŝŽůŽŐŝĐĂůůǇ/ŶƐƉŝƌĞĚEĞƵƌĂůǇŶĂŵŝĐĂů^ǇƐƚĞŵƐͿ͕
ĞƉƚ͘ŽĨŽŵƉƵƚĞƌ^ĐŝĞŶĐĞ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨDĂƐƐĂĐŚƵƐĞƚƚƐŵŚĞƌƐƚ͕ŵŚĞƌƐƚ͕D͕ϬϭϬϬϯ͘
WƌŽĨ͘DŝĐŚĂĞůE͘sƌĂŚƚŝƐ͕ŽŵƉƵƚĂƚŝŽŶĂů/ŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞ>ĂďŽƌĂƚŽƌǇ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨWĂƚƌĂƐ͕'ƌĞĞĐĞ͘
WƌŽĨ͘WĂƌǀŝŶĚĞƌ^ŝŶŐŚ^ĂŶĚŚƵ͕ZĂǇĂƚΘĂŚƌĂ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐΘŝŽͲdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕/ŶĚŝĂ
WƌŽĨ͘ŚƌŝƐ,ŝŶĚĞ͕ŵĞƌŝƚƵƐWƌŽĨĞƐƐŽƌŽĨŽŵƉƵƚĂƚŝŽŶĂů/ŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞ͕>ŽƵŐŚďŽƌŽƵŐŚhŶŝǀ͕h<͘
WƌŽĨ͘^͘ƌŽĐŬŝĂƐĂŵǇ͕,ĞĂĚ/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ^ǇƐƚĞŵƐ͕D/^͕hŶŝŽĨEŝǌǁĂ͕^ƵůƚĂŶĂƚĞŽĨKŵĂŶ͘
WƌŽĨ͘ŶĚƌĞǁ<ƵƐŝĂŬ͕ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨDĞĐŚĂŶŝĐĂůĂŶĚ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůŶŐŐ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ>ŽǁĂ͕>ŽǁĂ͘
WƌŽĨ͘<ŝŵďĞƌůǇEĞǁŵĂŶ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨŽůŽƌĂĚŽĂƚŽƵůĚĞƌ͕ŽƵůĚĞƌ͘
WƌŽĨ͘ŚĂŶĚƌĂƚŝůĂŬĞ^ŝůǀĂ>ŝǇĂŶĂŐĞ͕&ĂĐƵůƚǇŽĨ^ĐŝĞŶĐĞ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨƌƵŶĞŝ͕ƌƵŶĞŝ
WƌŽĨ͘^ŽŚĂŝƌĂůǇůǇŚĂƐƐĂŶ͕ƵŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨŬƵĂůĂůƵŵƉƵƌ͕DĂůĂǇƐŝĂ

WƌŽĨ͘<ŝĞŶtĞŶ^ƵŶ͕EĂƚŝŽŶĂůŚŝĂŽdƵŶŐhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕dĂŝǁĂŶ
WƌŽĨ͘h͘^͘E͘ZĂũƵ͕ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨŽŵƉƵƚĞƌ^ĐŝĞŶĐĞĂŶĚŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ͕E/d͕tĂƌĂŶŐĂů͕/ŶĚŝĂ͘
WƌŽĨ͘ZĂŐŚĂǀĞŶĚƌĂZĂŽŚŝůůĂƌŝŐĞ͕^ĐŚŽŽůŽĨŽŵƉĂŶĚ/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ^ĐŝĞŶĐĞƐ͕hŶŝŽĨ,ǇĚĞƌĂďĂĚ
WƌŽĨ͘/͘͘dƵƌŬƐĞŶ͕ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ͕dKͲdh͕ŶŬĂƌĂ͕dƵƌŬĞǇ͘
WƌŽĨ͘WĂƌǀŝŶĚĞƌ^ŝŶŐŚ^ĂŶĚŚƵ͕ZĂǇĂƚΘĂŚƌĂ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐΘŝŽͲdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕/ŶĚŝĂ
WƌŽĨ͘;ƌ͘ͿWĂƚƚŚŝƌĂWŚŽŶͲŶŐĂŵ͕>ŽĞŝZĂũĂďŚĂƚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕dŚĂŝůĂŶĚ
WƌŽĨ͘<ŝŵďĞƌůǇEĞǁŵĂŶ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨŽůŽƌĂĚŽĂƚŽƵůĚĞƌ͕ŽƵůĚĞƌ͘
WƌŽĨ͘ŚĂŶĚƌĂƚŝůĂŬĞ^ŝůǀĂ>ŝǇĂŶĂŐĞ͕&ĂĐƵůƚǇŽĨ^ĐŝĞŶĐĞ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨƌƵŶĞŝ͕ƌƵŶĞŝ
WƌŽĨ͘^ŽŚĂŝƌĂůǇůǇŚĂƐƐĂŶ͕ƵŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨŬƵĂůĂůƵŵƉƵƌ͕DĂůĂǇƐŝĂ
WƌŽĨ͘<ŝĞŶtĞŶ^ƵŶ͕EĂƚŝŽŶĂůŚŝĂŽdƵŶŐhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕dĂŝǁĂŶ
ƌ͘DĚ͘DŽƐŚŝƵƌZĂŚŵĂŶ͕ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂŶĚWŽƉƵůĂƚŝŽŶZĞƐĞĂƌĐŚĞŶƚƌĞ͕ĂŶŐůĂĚĞƐŚ
ƌ͘͘ǀĂŶŐĞůŝƐƚĂKƌĚŽŹŽ͕DĂƉƵĂ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕WŚŝůŝƉƉŝŶĞƐ
ƌ͘Z͘<͘^,ZDͲ;ZK͕t͕Ϳ>ƵĐŬŶŽǁ
ƌ͘WƌĞĞƚŝDŝƐŚƌĂ;DƉĞĐ͘Ϳ<ĂŶƉƵƌ
ƌ͘͘^͘ŚĂŶĚĞů;^͘Ϳ^<ĂŶƉƵƌ
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ƌ͘ŶŝŵĞƐŚdƌŝƉĂƚŚŝ>ƵĐŬŶŽǁhŶŝ>ƵĐŬŶŽǁ
ƌ͘DĂŶŽũdƌŝƉĂƚŚŝ^:DhŶŝ<ĂŶƉƵƌ
^ƌŝ͘^ǁĂŵŝŶĂƚŚZĂŵ͕ŚŝĞĨŶǀ͘KĨĨŝĐĞƌ͕hWW>ƵĐŬŶŽǁ
Z͘D͘<͘^ŚƌŵĂʹWZŽŽƌŬĞĞ
Z͘W͘E͘WĂŶĚĂǇǁĂĚŚhŶŝ&ĂŝũĂďĂĚ
Z͘ĞǀĞŶĚƌĂ<ƵŵĂƌŐƌĂƵŶŝŐƌĂ
WƌŽĨ͘ŚĂŶĚƌĂƚŝůĂŬĞ^ŝůǀĂ>ŝǇĂŶĂŐĞ͕&ĂĐƵůƚǇŽĨ^ĐŝĞŶĐĞ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨƌƵŶĞŝ͕ƌƵŶĞŝ
WƌŽĨ͘^ŽŚĂŝƌĂůǇůǇŚĂƐƐĂŶ͕ƵŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨŬƵĂůĂůƵŵƉƵƌ͕DĂůĂǇƐŝĂ
WƌŽĨ͘<ŝĞŶtĞŶ^ƵŶ͕EĂƚŝŽŶĂůŚŝĂŽdƵŶŐhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕dĂŝǁĂŶ
ƌ͘ŶŝŵĞƐŚdƌŝƉĂƚŚŝ>ƵĐŬŶŽǁhŶŝ>ƵĐŬŶŽǁ
ƌ͘DĂŶŽũdƌŝƉĂƚŚŝ^:DhŶŝ<ĂŶƉƵƌ
^ƌŝ͘^ǁĂŵŝŶĂƚŚZĂŵ͕ŚŝĞĨŶǀ͘KĨĨŝĐĞƌ͕hWW>ƵĐŬŶŽǁ
Z͘D͘<͘^ŚƌŵĂʹWZŽŽƌŬĞĞ
Z͘W͘E͘WĂŶĚĂǇǁĂĚŚhŶŝ&ĂŝũĂďĂĚ
Z͘ĞǀĞŶĚƌĂ<ƵŵĂƌŐƌĂƵŶŝŐƌĂ
WƌŽĨ͘DĂĚĂǀ<ƵŵĂƌ͘^͕Z͘>͘:ĂůĂƉƉĂ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ŽĚĚĂďĂůůĂƉƵƌ͕ĂŶŐĂůŽƌĞ͕/ŶĚŝĂ͘
WƌŽĨ͘ŶĂŶĚƌĞĚĚǇ'͘D͕Z͘>͘:ĂůĂƉƉĂ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ŽĚĚĂďĂůůĂƉƵƌ͕ĂŶŐĂůŽƌĞ͕/ŶĚŝĂ͘
WƌŽĨ͘^ŚĂŶŬĂƌE͕Z͘>͘:ĂůĂƉƉĂ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ŽĚĚĂďĂůůĂƉƵƌ͕ĂŶŐĂůŽƌĞ͕/ŶĚŝĂ͘
WƌŽĨ͘ĂƐĂǀĂƌĂũ^WŽů͕Z͘>͘:ĂůĂƉƉĂ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ŽĚĚĂďĂůůĂƉƵƌ͕ĂŶŐĂůŽƌĞ͕/ŶĚŝĂ͘
WƌŽĨ͘<ĂŵĂůĂŵŵĂ<s͕Z͘>͘:ĂůĂƉƉĂ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ŽĚĚĂďĂůůĂƉƵƌ͕ĂŶŐĂůŽƌĞ͕/ŶĚŝĂ͘
WƌŽĨ͘'ĂŶĂ<W͕Z͘>͘:ĂůĂƉƉĂ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ŽĚĚĂďĂůůĂƉƵƌ͕ĂŶŐĂůŽƌĞ͕/ŶĚŝĂ͘
WƌŽĨ͘DĂĚŚƵŬĂƌ,͕Z͘>͘:ĂůĂƉƉĂ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ŽĚĚĂďĂůůĂƉƵƌ͕ĂŶŐĂůŽƌĞ͕/ŶĚŝĂ͘
WƌŽĨ͘sĞĞŶĂ<͕Z͘>͘:ĂůĂƉƉĂ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ŽĚĚĂďĂůůĂƉƵƌ͕ĂŶŐĂůŽƌĞ͕/ŶĚŝĂ͘

WƌŽĨ͘sŝŶĂǇ<ƵŵĂƌz͕Z͘>͘:ĂůĂƉƉĂ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ŽĚĚĂďĂůůĂƉƵƌ͕ĂŶŐĂůŽƌĞ͕/ŶĚŝĂ͘
WƌŽĨ͘DĂŵĂƚŚĂ͕Z͘>͘:ĂůĂƉƉĂ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ŽĚĚĂďĂůůĂƉƵƌ͕ĂŶŐĂůŽƌĞ͕/ŶĚŝĂ͘
WƌŽĨ͘^ŚŝůƉĂDE͕Z͘>͘:ĂůĂƉƉĂ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ŽĚĚĂďĂůůĂƉƵƌ͕ĂŶŐĂůŽƌĞ͕/ŶĚŝĂ͘
WƌŽĨ͘^ƵŶŝů<ƵŵĂƌZD͕Z͘>͘:ĂůĂƉƉĂ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ŽĚĚĂďĂůůĂƉƵƌ͕ĂŶŐĂůŽƌĞ͕/ŶĚŝĂ͘
WƌŽĨ͘DĂŶũƵŶĂƚŚE͕Z͘>͘:ĂůĂƉƉĂ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ŽĚĚĂďĂůůĂƉƵƌ͕ĂŶŐĂůŽƌĞ͕/ŶĚŝĂ͘
WƌŽĨ͘^ŽǁŵǇĂ͘s͕Z͘>͘:ĂůĂƉƉĂ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ŽĚĚĂďĂůůĂƉƵƌ͕ĂŶŐĂůŽƌĞ͕/ŶĚŝĂ͘
WƌŽĨ͘<ŝƐŚŽƌĞ<ƵŵĂƌZ͕Z͘>͘:ĂůĂƉƉĂ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ŽĚĚĂďĂůůĂƉƵƌ͕ĂŶŐĂůŽƌĞ͕/ŶĚŝĂ͘
WƌŽĨ͘D͘^ZĞŬŚĂ͕Z͘>͘:ĂůĂƉƉĂ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ŽĚĚĂďĂůůĂƉƵƌ͕ĂŶŐĂůŽƌĞ͕/ŶĚŝĂ͘
WƌŽĨ͘WƌĂƐĂŶŶĂ>ĂŬƐŚŵŝ͕Z͘>͘:ĂůĂƉƉĂ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ŽĚĚĂďĂůůĂƉƵƌ͕ĂŶŐĂůŽƌĞ͕/ŶĚŝĂ͘
WƌŽĨ͘^ƵŬƌƵƚŚ'ŽǁĚĂD͕Z͘>͘:ĂůĂƉƉĂ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ŽĚĚĂďĂůůĂƉƵƌ͕ĂŶŐĂůŽƌĞ͕
WƌŽĨ͘EŝƌĂŶũĂŶŵƵƌƚŚǇ͘^͘s͕Z͘>͘:ĂůĂƉƉĂ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ŽĚĚĂďĂůůĂƉƵƌ͕ĂŶŐĂůŽƌĞ͕WƌŽĨ͘
Z͘>ŽŬĞƐŚ͕Z͘>͘:ĂůĂƉƉĂ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ŽĚĚĂďĂůůĂƉƵƌ͕ĂŶŐĂůŽƌĞ͕/ŶĚŝĂ͘
WƌŽĨ͘^ŚŝǀĂƉƌĂƐĂĚ͘<͘D͕Z͘>͘:ĂůĂƉƉĂ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ŽĚĚĂďĂůůĂƉƵƌ͕ĂŶŐĂůŽƌĞ͕/ŶĚŝĂ͘
WƌŽĨ͘,ĂƌŝƐŚ͘^͕Z͘>͘:ĂůĂƉƉĂ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ŽĚĚĂďĂůůĂƉƵƌ͕ĂŶŐĂůŽƌĞ͕/ŶĚŝĂ͘
WƌŽĨ͘DĂĚŚƵĐŚĂŶĚƌĂ'͕Z͘>͘:ĂůĂƉƉĂ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ŽĚĚĂďĂůůĂƉƵƌ͕ĂŶŐĂůŽƌĞ͕/ŶĚŝĂ͘
WƌŽĨ͘EĂƚĂƌĂũĂ͘W͘Z͕͘Z͘>͘:ĂůĂƉƉĂ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ŽĚĚĂďĂůůĂƉƵƌ͕ĂŶŐĂůŽƌĞ͕/ŶĚŝĂ͘
WƌŽĨ͘Ŷŝů<ƵŵĂƌ͕Z͘>͘:ĂůĂƉƉĂ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ŽĚĚĂďĂůůĂƉƵƌ͕ĂŶŐĂůŽƌĞ͕/ŶĚŝĂ͘
WƌŽĨ͘<͘sŝƐŚǁĂŶĂƚŚ͕Z͘>͘:ĂůĂƉƉĂ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ŽĚĚĂďĂůůĂƉƵƌ͕ĂŶŐĂůŽƌĞ͕/ŶĚŝĂ͘
WƌŽĨ͘hŵĂƐŚĂŶŬĂƌ͕Z͘>͘:ĂůĂƉƉĂ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ŽĚĚĂďĂůůĂƉƵƌ͕ĂŶŐĂůŽƌĞ͕/ŶĚŝĂ͘
WƌŽĨ͘EĂǇĂŶĂE͘͕͘Z͘>͘:ĂůĂƉƉĂ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ŽĚĚĂďĂůůĂƉƵƌ͕ĂŶŐĂůŽƌĞ͕/ŶĚŝĂ͘
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WƌŽĨ͘'ĂƵƌĞ'ƵŶĚĂƉƉĂ͕Z͘>͘:ĂůĂƉƉĂ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ŽĚĚĂďĂůůĂƉƵƌ͕ĂŶŐĂůŽƌĞ͕/ŶĚŝĂ͘
WƌŽĨ͘ĂƌƐŚĂŶ͘͕͘Z͘>͘:ĂůĂƉƉĂ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ŽĚĚĂďĂůůĂƉƵƌ͕ĂŶŐĂůŽƌĞ͕/ŶĚŝĂ͘
WƌŽĨ͘ĂƌƚŚŝ͘s͕Z͘>͘:ĂůĂƉƉĂ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ŽĚĚĂďĂůůĂƉƵƌ͕ĂŶŐĂůŽƌĞ͕/ŶĚŝĂ͘
WƌŽĨ͘sŝũĂǇ<ƵŵĂƌ͕͘Z͘>͘:ĂůĂƉƉĂ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ŽĚĚĂďĂůůĂƉƵƌ͕ĂŶŐĂůŽƌĞ͕/ŶĚŝĂ͘
WƌŽĨ͘EĂŶĚŝƐŚE͕Z͘>͘:ĂůĂƉƉĂ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ŽĚĚĂďĂůůĂƉƵƌ͕ĂŶŐĂůŽƌĞ͕/ŶĚŝĂ͘
WƌŽĨ͘DĂŶũĞƐŚE͕Z͘>͘:ĂůĂƉƉĂ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ŽĚĚĂďĂůůĂƉƵƌ͕ĂŶŐĂůŽƌĞ͕/ŶĚŝĂ͘
WƌŽĨ͘>ĂǀĂŶǇĂsĂŝƐŚŶĂǀŝ͕Z͘>͘:ĂůĂƉƉĂ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ŽĚĚĂďĂůůĂƉƵƌ͕/ŶĚŝĂ͘
WƌŽĨ͘^ƵĐŚĞŶĚƌĂ<͘Z͕͘Z͘>͘:ĂůĂƉƉĂ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ŽĚĚĂďĂůůĂƉƵƌ͕ĂŶŐĂůŽƌĞ͕/ŶĚŝĂ͘
WƌŽĨ͘ZĂŐŚĂǀĞŶĚƌĂWƌĂƐĂĚ͕Z͘>͘:ĂůĂƉƉĂ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ŽĚĚĂďĂůůĂƉƵƌ͕͕/ŶĚŝĂ͘
WƌŽĨ͘,ĂƌŝƐŚZ^͕Z͘>͘:ĂůĂƉƉĂ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ŽĚĚĂďĂůůĂƉƵƌ͕ĂŶŐĂůŽƌĞ͕/ŶĚŝĂ͘
WƌŽĨ͘>ŽŬĞƐŚzĂĚŚĂǀ͘͘Z͕͘Z͘>͘:ĂůĂƉƉĂ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ŽĚĚĂďĂůůĂƉƵƌ͕ĂŶŐĂůŽƌĞ͕
WƌŽĨ͘,ĂŶƵŵĂŶƚŚĞ'ŽǁĚĂ͕Z͘>͘:ĂůĂƉƉĂ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ŽĚĚĂďĂůůĂƉƵƌ͕ĂŶŐĂůŽƌĞ͕
WƌŽĨ͘ŚĂƌĂƚŚ,E͕Z͘>͘:ĂůĂƉƉĂ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ŽĚĚĂďĂůůĂƉƵƌ͕ĂŶŐĂůŽƌĞ͕/ŶĚŝĂ͘
WƌŽĨ͘^ƵŶŝů<ƵŵĂƌ<͕Z͘>͘:ĂůĂƉƉĂ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ŽĚĚĂďĂůůĂƉƵƌ͕ĂŶŐĂůŽƌĞ͕/ŶĚŝĂ͘
WƌŽĨ͘EĂŐĞƐŚ,͕Z͘>͘:ĂůĂƉƉĂ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ŽĚĚĂďĂůůĂƉƵƌ͕ĂŶŐĂůŽƌĞ͕/ŶĚŝĂ͘
WƌŽĨ͘sŝŶĂǇ͘E͕Z͘>͘:ĂůĂƉƉĂ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ŽĚĚĂďĂůůĂƉƵƌ͕ĂŶŐĂůŽƌĞ͕/ŶĚŝĂ͘
WƌŽĨ͘ZĂǀŝŬƵŵĂƌD͕Z͘>͘:ĂůĂƉƉĂ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ŽĚĚĂďĂůůĂƉƵƌ͕ĂŶŐĂůŽƌĞ͕/ŶĚŝĂ͘
WƌŽĨ͘:ĂŐĂŶŶĂƚŚĂZĞĚĚǇ͕Z͘>͘:ĂůĂƉƉĂ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ŽĚĚĂďĂůůĂƉƵƌ͕ĂŶŐĂůŽƌĞ͕/ŶĚŝĂ͘

WƌŽĨ͘sŝũĂǇWƌĂǀĞĞŶW͘D͕Z͘>͘:ĂůĂƉƉĂ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ŽĚĚĂďĂůůĂƉƵƌ͕ĂŶŐĂůŽƌĞ͕/ŶĚŝĂ͘
WƌŽĨ͘ŚĂƌĂƚŚ͘>͕Z͘>͘:ĂůĂƉƉĂ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ŽĚĚĂďĂůůĂƉƵƌ͕ĂŶŐĂůŽƌĞ͕/ŶĚŝĂ͘
WƌŽĨ͘'Žǁƌŝ^ŚĂŶŬĂƌ͘d͘W͕Z͘>͘:ĂůĂƉƉĂ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ŽĚĚĂďĂůůĂƉƵƌ͕ĂŶŐĂůŽƌĞ͕/ŶĚŝĂ͘
WƌŽĨ͘>ĂŬƐŚŵŝŶĂƌĂǇĂŶĂ͘d͘,͕Z͘>͘:ĂůĂƉƉĂ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ŽĚĚĂďĂůůĂƉƵƌ͕ĂŶŐĂůŽƌĞ͕
WƌŽĨ͘^ŚŝůƉĂ͘d͘s͕Z͘>͘:ĂůĂƉƉĂ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ŽĚĚĂďĂůůĂƉƵƌ͕ĂŶŐĂůŽƌĞ͕/ŶĚŝĂ͘
WƌŽĨ͘^ĂŶĚĞĞƉŬŚĞůŐĂ͕Z͘>͘:ĂůĂƉƉĂ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ŽĚĚĂďĂůůĂƉƵƌ͕ĂŶŐĂůŽƌĞ͕/ŶĚŝĂ͘
WƌŽĨ͘ŚĂƌĂƚŚ͘'͕Z͘>͘:ĂůĂƉƉĂ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ŽĚĚĂďĂůůĂƉƵƌ͕ĂŶŐĂůŽƌĞ͕/ŶĚŝĂ͘
WƌŽĨ͘<ƵŵĂƌĂƐǁĂŵǇ͘d͕Z͘>͘:ĂůĂƉƉĂ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ŽĚĚĂďĂůůĂƉƵƌ͕ĂŶŐĂůŽƌĞ͕/ŶĚŝĂ͘

WƌŽŐƌĂŵŽŵŵŝƚƚĞĞ͗
^ĐŚĂŚƌĂŵƵƐƚĚĂƌ͕dĞĐŚŶŝĐĂůhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨsŝĞŶŶĂ
^ĞďĂƐƚŝĄŶsĞŶƚƵƌĂ^ŽƚŽ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨŽƌĚŽďĂ͕^ƉĂŝŶ
ŶĚƌĞĂƐZĂƵƐĐŚ͕ůĂƵƐƚŚĂůhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕'ĞƌŵĂŶǇ
>ĞĨƚĞƌŝƐŶŐĞůŝƐ͕ƌŝƐƚŽƚůĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨdŚĞƐƐĂůŽŶŝŬŝ͕'ƌĞĞĐĞ
ŶĚƌĞǁ>͘EĞůƐŽŶ͕ŶĚƌŽƚŝĐƐ>>͕dƵĐƐŽŶƌŝǌŽŶĂ͕h^
:ĂŶŽƐŽƚǌŚĞŝŵ͕dŽŬǇŽDĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕:ĂƉĂŶ
,ĞĚĞƌ^ŽĂƌĞƐĞƌŶĂƌĚŝŶŽ͕&ĞĚĞƌĂůhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ:ƵŝǌĚĞ&ŽƌĂ͕ƌĂǌŝů
&ƌĂŶƚŝƐĞŬďŽƌŝůũƌ͕͘ƌŶŽhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ǌĞĐŚZĞƉƵďůŝĐ
ĞƌŶĂĚĞƚƚĂ<ǁŝŶƚŝĂŶĂŶĞ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ^ƚƵƚƚŐĂƌƚ͕'ĞƌŵĂŶǇ
dŽƐŚŝǇƵŬŝD͕,ĂŶŶĂŶhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕:ĂƉĂŶ
sŝƌŐŝůŝũƵƐ^ĂŬĂůĂƵƐŬĂƐ͕sŝůŝŶŝƵƐhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕>ŝƚŚƵĂŶŝĂ
'ĂƌĞŶƚŚ>ŝŵŬŝŶŐ,ĂŶŶ͕ƵƌƚŝŶhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕DĂůĂǇƐŝĂ
/ŶŐ͘:ĂŶ^ĂŵĞŬ͕ƌŶŽhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ǌĞĐŚZĞƉƵďůŝĐ
:ŽƐĠZĂƷůZŽŵĞƌŽ^ĂůŐƵĞƌŽ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨŽƌĚŽďĂ͕^ƉĂŝŶ
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<ƵƌƵǀŝůůĂsĂƌŐŚĞƐĞ͕/ŶĚŝĂŶ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨ^ĐŝĞŶĐĞ͕ĂŶŐĂůŽƌĞ
ĂůŝĂ<ƌŝŬƐĐŝƵŶŝĞŶĞ͕sŝůŝŶŝƵƐhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕>ŝƚŚƵĂŶŝĂ
:ŝŵƐŽŶDĂƚŚĞǁ͕ŶŵϮ>ŽŐŝĐ͕hŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵ
tŽůĨŐĂŶŐZĞŝĨ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨƵŐƐďƵƌŐ͕'ĞƌŵĂŶǇ
'ŝĂŶĐĂƌůŽDĂƵƌŝ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨDŝůĂŶŽͲŝĐŽĐĐĂ͕/ƚĂůǇ
&ƌĂŶĐŝƐĐŽ:ĂǀŝĞƌĂďƌĞƌŝǌŽ>ŽƌŝƚĞ͕hE͕^ƉĂŝŶ
ŶĚĞƌPǌĐĂŶ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨEŽƚƚŝŶŐŚĂŵ͕h<
^ƵŶŐͲĂĞŚŽ͕zŽŶƐĞŝhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕<ŽƌĞĂ
ZŽǇW͘WĂŝůǇ͕/ŶĚŝĂŶ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕'ƵǁĂŚĂƚŝ
,ĂŶĂZĞǌĂŶŬŽǀĂ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨĐŽŶŽŵŝĐƐ͕ǌĞĐŚZĞƉƵďůŝĐ
ŽƌŝƐdƵĚũĂƌŽǀ͕dĞĐŚŶŝĐĂůhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ^ŽĨŝĂ͕ƵůŐĂƌŝĂ
tĞŝͲŚŝĂŶŐ,ŽŶŐ͕,ĂŶŐǌŚŽƵŝĂŶǌŝhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕ŚŝŶĂ
:ŽƐĠsĂůĞŶƚĞĚĞKůŝǀĞŝƌĂ͕hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞĚŽůŐĂƌǀĞ͕WŽƌƚƵŐĂů
:ƵĂŶ:ŽƐĞ&ůŽƌĞƐZŽŵĞƌŽ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨDŝĐŚŽĂĐĂŶ͕DĞǆŝĐŽ
ZŽǌŝƚĂ:ĂŵŝůŝKƐŬŽƵĞŝ͕/ŶƐƚŝƚƵƚĞĨŽƌĚǀĂŶĐĞĚ^ƚƵĚŝĞƐŝŶĂƐŝĐ^ĐŝĞŶĐĞ;/^^Ϳ͕/ƌĂŶ
ŶƚŽŶŝŽŝĐĐŚĞƚƚŝ͕DćůĂƌĚĂůĞŶhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕^ǁĞĚĞŶ
ŚĂŶĐŚĂůZŽǇ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ^ĂƐŬĂƚĐŚĞǁĂŶ͕ĂŶĂĚĂ
^ĞƌŐŝŽ^ĞŐƵƌĂ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ^ĞǀŝůůĞ͕^ƉĂŝŶ
^ĂŵƵĞů͕/ŶĚŝĂŶ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕sĂƌĂŶĂƐŝ
&ƌĠĚĠƌŝĐDĂůůĞƚ͕hŶŝǀ͘EŝĐĞ^ŽƉŚŝĂŶƚŝƉŽůŝƐ͕&ƌĂŶĐĞ
DĂƌũĂŶDĞƌŶŝŬ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨDĂƌŝďŽƌ͕^ůŽǀĞŶŝĂ
^ĂƐŝŬƵŵĂƌWƵŶŶĞŬŬĂƚ͕DćůĂƌĚĂůĞŶhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕^ǁĞĚĞŶ
ĂƌŵŝŶĞ'ƌĂǀŝŶŽ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ^ĂůĞƌŶŽ͕/ƚĂůǇ
,ĞůŝŽWĞƌƌŽŶŝ&ŝůŚŽ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨdƐƵŬƵďĂ͕:ĂƉĂŶ
:ƵĂŶD͘ĂƌƌŝůůŽĚĞ'ĞĂ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨDƵƌĐŝĂ͕^ƉĂŝŶ
ďĚĞůKďĂŝĚ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨYƵĞďĞĐĂƚDŽŶƚƌĞĂů͕ĂŶĂĚĂ
ŶĚƌĞĂŽƌƌĂĚŝŶŝ͕<ŽůĚŝŶŐ^ĐŚŽŽůŽĨĞƐŝŐŶ͕ĞŶŵĂƌŬ
'ŝŽǀĂŶŶŝĐĂŵƉŽƌĂ͕EŽƚƚŝŶŐŚĂŵdƌĞŶƚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕h<

&ŝŶĂŶĐŝĂůŚĂŝƌ
ƌ͘<ŚĂŶD͘^͕͘ĞĂŶĐĂĚĞŵŝĐƐ͕Z͘>͘:ĂůĂƉƉĂ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨ
dĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ŽĚĚĂďĂůůĂƉƵƌ͕ĂŶŐĂůŽƌĞ͕/ŶĚŝĂ͘

tĞďƐŝƚĞŚĂŝƌ
Dƌ͘͘tĂƐĞĞŵƵůůĂ͕Z͘>͘:ĂůĂƉƉĂ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ŽĚĚĂďĂůůĂƉƵƌ͕ĂŶŐĂůŽƌĞ͕/ŶĚŝĂ͘

WƌŽĐĞĞĚŝŶŐƐŚĂŝƌ
ƌ͘<ŚĂŶD͘^͕͘ĞĂŶĐĂĚĞŵŝĐƐ͕Z͘>͘:ĂůĂƉƉĂ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨ
dĞĐŚŶŽůŽŐǇƐ͕ŽĚĚĂďĂůůĂƉƵƌ͕ĂŶŐĂůŽƌĞ͕/ŶĚŝĂ͘
